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Señores miembros del jurado:  
 
En cumplimiento de las disposiciones vigentes contenidas en el Reglamento 
de Grados y Títulos de la Universidad Privada Cesar Vallejo, someto a su criterio y 
consideración el presente trabajo de investigación titulado “Ventas al crédito y su 
incidencia en la capacidad de pago de los Agentes de Carga del distrito de San 
Isidro periodo 2015”. 
 
El presente trabajo de investigación fue desarrollado en base a los 
conocimientos adquiridos durante la etapa de formación profesional aplicando la 
metodología de investigación científica, consultas bibliográficas físicas y virtuales, 
esperando cumplir con las exigencias del jurado evaluador. 
  
Para el desarrollo del siguiente trabajo de investigación se ha considerado 
dividirlo en siete capítulos y anexos. En el Capítulo I: Introducción de la Tesis, en el 
Capítulo II: El marco metodológico aplicado en la tesis , en el Capítulo III: Los 
Resultados finales de la Tesis, en el Capítulo IV: La Discusión, en el Capítulo V: 
Las Conclusiones, en el Capítulo VI: Las Recomendaciones finales de acuerdo a 
los resultados obtenidos, en el Capítulo VII: Las Referencias Bibliográficas que se 
han citado en la presente Tesis y los Anexos: Matriz de consistencia, 
operacionalización de variables, validación de los instrumentos, la Solicitud enviada 
a la Municipalidad del distrito de San Isidro, relación de empresas en el distrito de 
san isidro, El Instrumento (La Encuesta) y cuadro de resultados de confiabilidad. 
 
 El objetivo fundamental del presente trabajo de investigación es analizar las 
ventas al crédito para determinar su incidencia en la capacidad de pago de los 
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El presente trabajo de investigación titulado “Ventas al crédito y su incidencia en la 
capacidad de pago de los Agentes de Carga del distrito de San Isidro periodo 2015” 
busca la incidencia que se tiene de la variable ventas al crédito y la variable 
capacidad de pago.  
 
El objetivo general del trabajo de investigación es analizar las ventas al crédito para 
determinar su incidencia en la capacidad de pago de los agentes de carga del 
distrito de San Isidro periodo 2015. Y como objetivos específicos determinar si la 
gestión de cobranza incide en la capacidad de pago de los agentes de carga del 
distrito de San Isidro periodo 2015. 
 
El tipo de investigación es básica no experimental de nivel descriptivo y 
correlacional causal. La población estuvo conformada por 28 personas del área de 
finanzas y/o contabilidad de las 28 Agencias de Carga del distrito de San Isidro. 
Para la recopilación de los datos se utilizó la técnica de la encuesta a través del 
cuestionario de 16 preguntas previamente validados por 3 expertos. El instrumento 
que se utilizó en la encuesta fue la escala de Liker y mediante el instrumento del 
Alfa de Cronbach se validó la confiabilidad de las 2 variables. 
  
La hipótesis planteada para desarrollar nuestro trabajo de campo fue determinar si 
“las ventas al crédito inciden en la capacidad de pago de los agentes de carga del 
distrito de San Isidro periodo 2015 “. Obteniendo como resultado la hipótesis 
alterna. De acuerdo a ello se pudo concluir que la venta al crédito incide 
directamente en la capacidad de pago de los agentes de carga del distrito de San 
Isidro periodo 2015. 
  
Los resultados obtenidos del presente trabajo de investigación ayudaran al 
empresario a tomar la mejor decisión económica y financiera al iniciar una 
operación de venta al crédito, asimismo servirá de ayuda para los estudiantes y 
profesionales contables que desean realizar investigaciones relacionados al tema. 
 







Present Research Project named “Credit sales and its effect in payment capacity of 
Freight Forwarders in San Isidro district, period 2015” is looking forward to the 
impact of the variable of credit sales and the variable of payment capacity. 
 
The general objective of this research is to analyze the credit sales to define its 
impact in the payment capacity of Freight Forwarders in San Isidro district, period 
2015. Ans as a specifics goals, define if the receivable management affects in the 
payment capacity of Freight Forwarders in San Isidro district, period 2015. 
 
The research project has a Non Experimental Transectional Quantitative Design 
and a type of descriptive and correlational - causal transectional design. The study 
population was formed by 28 workers of the accounting, finance and treasury 
department who belong to the 28 Land Freight Transportation Companies of San 
Isidro district, period 2015. The technique used for data collection was the survey 
conducted through a questionnaire consisting of 16 questions previously validated 
for 3 experts. The instrument used was the Likert scale for the alternatives of 
response and for reliability of the 2 variables Cronbach's alpha was developed. 
 
The setting hipothesys to develope our field work was to define if credit sales have 
influences in payment capacity of Freight Forwarders in San Isidro district, period 
2015” having as a result, altern hipothesys. Acoording to that, we can conclude that 
credit sales affects directly in payment capacity for the companies. 
 
 Results obtained in present research Project will help to the businessman to take 
the better economic and financial decisión to iniciate a credit sales operation, 
likewise it will serve as a help for students and accounting professionals  who want 
to make related research. 
 
Key words: Credit sales, Freight Forwarders, payment capacity. 
